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goktmtliWiml 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
PARTEJDFICIAL. 
Gamtn del 1 4 <le J u n i o 
M 1 N S T E I U O D E U f i O B l í R N A C l O N . 
Diretcion general de p o ü l i c a y 
órtlen piiblico. 
C o n e s ta f e c l m S . M . e l R e y 
( Q . I ) . ) se I m s e r v i d o a p ^ o -
I m r e l m l j u i H o r e g l a m e n t o p a r a 
l a e j e c u c i i m d e l d e c r e t o d e 0 d e 
M ' y o [ / r ó j i r n o p a s a d o c r e a n d o 
IIÍIU c o n d e i M i n o n c i v i l d e s t i n a d a 
a p r e m i a r s e r v i c i o s d e l o s V o -
l u n t a r i o s d e l a L i b e r t a d . E s a l 
p r o p i o t i e m p o l a v o l u n t a d d e 
8 . 11 . q u e , t a n p r o n t o c o r n o s é 
r e c i b a e n p r o v i n c i a s l a G a c e t a e n 
q u e e l m e n c i o n a d o r e g l a m e n t o 
SB p u b l i q u e , o r d e n e n l o s G o b e r . 
D a d o r e s l a i n m e d i a t a i n s e r c i ó n 
d e l m i s m o en l o s B o l e t i n e s o f i c i a -
l e s d e l a d e s u r e s p e c t i v o m a n d o . 
L o q u e d e R e a l ó r i l e n d i g o 
¡i V . 1. p a r a s u c u m p l i m i e n t o 
D i o s g u a r d e á V . I . i n u c l i o s a ñ o s , 
i l i u d r i d 15 d e J u n i o d e 1 8 7 1 . — 
S a g a s t a . — S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
d e P o l í t i c a y o r d e n p ú b l i c o . 
R E G L A M E N T O 
PARA LA EJECUCION BUL OKCIlETl) ÜF. 6 
DE JIAVO DE 1X71 CIIEANIHI UNA CON • 
DKCOIl CHIN C I V I L DESTINADA Á l ' I W M I A R 
SEIIVICIUS DE LOS VOLUNTAMOS DE I.Á 
L1BEHTA1). 
A r l i c n l o 1 . " Li i conces ión ile las c r u -
ces uron'his por Iteal ileci 'elo .le 6 ile 
M.iyci ile 1 X 7 1 . osl como Inaulor izucion 
de los diplomas ó l í t a l o s du tiquellas, 
corrcsiiouilen u l Mio is le r io de lu Gbbcr-
HiU'ion. 
A r l 2 ' Para c u m p l i r desde luego 
lo dispueslft en el ai t . 3 ", párnifun p r i -
n i i ü o y scfiiiudo del mencioliailo d e c r é l o . 
se observaran las realas .simúlenles: 
1. ' Dentro de los 30 d í a s , coiilados 
deslíe la i i i se ic i i i i i He csic Keglamenloen 
el l i . i l e t i i i o ü e i a l de las respeclivas p r o -
v ¡ cias. los Jefes de ba t a l l ón , y doude.no 
lo Imhiese los de c o m p a ñ i a , p r o c e d e r á n 
a lura iardos relaciones de los ind iv iduos 
(|ue couiie elida la fuerza de su inundo. 
2. " Ku la prluiei ' . i re lac ión se ani l la-
r á n , con exp re s ión ile feclias, los ¡ n d i v i -
duns que, perleneciemlo en (1 de Mayo 
de 1871 al cuerpo de Voli l i i lar ios lie la 
L i b e r t a d , resallen alistados en l." de 
Koero de 1 8 8 9 . ó antes de esle d í a . 
En la srjiumla r e l a c i ó n s e r á n 
c i m prendidos los que, uo h a l l á n d o s e en 
el c a soan le r io r , apuezcan alistados basta 
6 .1 e Mayo de I S 7 1 . • ' L 
1 . ' Loa Jefos Me las f u e i í a s cer t i l ica-
r i i n ai p i é de las relaciones b iber exa • 
minado y comprobado los l i lu los é crc-
dencialesde los Voluntarios comprendidos 
en aquellas y que han servido sin iu te -
rupc ion desde el d ía de sus respectivos 
alislamienlos hasta el G de Mayo del a ñ o 
corr iente . 
o . ' Las relaciones se f o r m a r á n por 
t r ip l icado , y se r emi l l r an a los Alcaldes 
de las localidades a que pertenezca la 
fuerza para q i l " las auloricea ó reparen, 
consignando las o b í e r v a c i o n e s que j u z -
suen opm'tuuus; pera sólo en cuunlo al 
hecho del alislamienlo .y coniinuaciou do 
servicios por HI V o l u n l a r i o o Voluntar los 
á que las relaciones se conl ra igan . 
B." Los Alcaldes conservaran en el 
A r c h i v o de sus dependencias una de las 
relaciones anledichas, y r e i m l i r á n en el 
plazo de ocho dies las dos i cd tau le sa l 
Gobernador de la p rov inc i a , el que, 
oi.lu la Comis ión permanente de la D i -
pu tac ión provinc ia l y dentro del plazo 
de 12 dius. d i r i g i r á una de aquellas al 
Minis ter io de la ( iobernacion, in forman-
do en el olicio de r emis ión cuaulo se le 
ofrezca sobre el pa i t i c t i l a r . 
7. " La toreara re lac ión q u e d a r á ar 
chivada en el Gobiernn de "provincia con 
copia adjunla i lc l in loru ie r e m i l i i l o por 
el Gobernador . 
8. ' Recibida en el Min i s te r io de la 
G o b e r n a c i ó n la re lac ión informada por 
el Alca lde y Gobernador, se p r o c e d e r á 
á la conces ión de la c o n d e c o r a c i ó n de la 
clase que á cada Voi i in lar io n i r responda 
y la entrega de diplomas, sin que por 
cl in pueda exigirse niuguea especie de 
derecho de t imbre sello ú otro a ini logo. 
A r t . 3." rii a lgún Volnnlar io dejase 
de ser inscrito en las relaciones á que se 
contrae el u r t tcu lo an ter ior , y se consi-
derase no obstante con derecho ¡i la ob -
t e n c i ó n de la c o n d e c o r a c i ó n , p o d r á re-
clamar en el t é r m i n o de cuat ro meses s i 
reside en la Peninsula, y en el de un 
ailo si residiere fuera de "ella. 
A r t . 4 . ' La r e c l a m a c i ó n ile que ha-
bla el ar t iculo anterior se f o r m u l a r á en 
instancia a S. M . , a c o m p a ñ a n d o los do-
cumentos jus l i t ica l ivus que acredileu el 
' derecho. 
A r l . ' i . ' 151 Min i s t ro de la ( ¡ o b e r n a -
cion, p rev io i o l o r m e d c l Jefe de la fueiza. 
Alcalde de la localidad y l iobernador 
c i v i l , dec id i rá sin u l le r in r recurso sobre 
la sol ic i tud del que se creyere agraviado. 
A r l . l 'ara obtener la cruz de ter-
cera clase sera siempre necesario expe-
diente p rumovido . bien por los interesa, 
dos que se juzü i i eu con derecho, bien de. 
oficio por las Auloridades locales y g u * 
be r i i a t ivas . 
A r l , 7 . ' En todo caso d e b e r á acre-
ditarse inei l ianlecer l i f icaciou 'del Jefe de 
la fuerza, visada por la Au lo r idad local, ¡ 
que el inleresado iierlenece al c i ierpode 
Voluntarios de la L i b e r t a d , e spec i f i cán -
dose la fecha de su al is laai iento, 
A r t . 8 . ' Igualmenle se a c r e d i l a r á el 
servicio en que se funde la r e c l a m a c i ó n 
de la c ruz , informando el Uoberuador du 
la provincia ú otras Autoridades á qu i e -
nes el Gobierno creyere oportuno con-
sul tar . 
A r t . 9 ." E l derecho á obtener la 
condeco rac ión c a d u c a r á por el trascurso 
lie un a ñ o , á contar desde la fecha cu 
que tenga lugar el acto meri torio, ó ser-
vicio hasta la cu que se reclame. 
A r t . 1 0 . L i forma y dimensiones 
do la condecorac ión se ii¡iistara estricta-
mente á los modelos aprobados. 
Madr id 13 de Junio de 1 8 7 1 . = 
Aprobado p n r S . M . — S a g a s l i . 
DIPUTAClüH PROVINCIAL D E L E O N , 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Extracto de la sesión celebrada el 
dia 9 de Junio d e 1 8 7 1 . 
PresiUuitciit del Sr. (jotizah-z tl t i l Pa'ncio. 
Ab ie r t a Iti s e s i ó n ú las once de la 
m a ñ a u f t , a que u s i j t i f i r o u los s e ñ o r e s 
Alva rez y N u í i e z , se l e y ó ul ac t a de la 
an t e r io r que fué a p r o b i d a , escudan-
do su as is tencia el S r . Va l l e , p o r c o n -
t i n u a r en fe rmo-
Se d io cuen ta de u n a r e c l a m a c i ó n 
p r o d u c i d a por los Alca ldes de b a r r i o 
de V i l U f e l i z , S a i i t o v e n i u y V i l l a l b ' ) -
l i e , en la c o i n j i r e n s i o u m i i n i c i j m l de 
V a l d e í r e s n o , p id iendo so deje s inefec* 
to el r e p i i r t i m i t t u t o p a r a c u b r i r el p re -
supuesto del A y u n t a m i e n t o por cuan* 
to las cuotas impuestas ú d ichos pue-
blos por Itia a p r o v ' t í c l i a m i u n l o s fores-
tales, no « r i m r d a n p r o p o r c i ó n con la 
r iqueza que poseen, y en v i s t a : Con 
s ideraudo que las rec lamaciones de 
a g r a v i o s deben fundarse en l i e d l o s 
concretos , precisus y d e t e r m i n a d o s y 
entablarse el i v c u r s o dd a lzada , d e n -
t r o del t e r m i n o de l í i d i a s ; y cons i -
de rando que carece de a t r i b u c i o n e s 
la C o m i s i ó n penmuion te pa ra conocer 
de las ocul tac icnes que se h ¡ i y n r i ve-
r i f i cado en la p rop iedad t e r r i t o r i a l , se 
a c o r d ó que wt ha lug i i r ú lo s o l i c i l a -
d o , &U\ pe r ju i c io de que los r ec l aman-
Ies p imi ian hacer uso ante la j u r i s -
d i c c i ó n o r d i n a r i a , del recurso estable-
c ido en el u r t i í de la lov de 2'¿ de 
Febrero de 1870. 
Vista la r e c l a m a c i ó n de Do í i a M i -
caela de la I g l e s i a , v e c i n a de Pa la -
cios de la V a l d u o r n a , p id i endo se la 
e x i n u del pago d j l i . * t r i m -str-í de b\ 
c o u t r i h u c i o n p i r a gastos p v o v i n c í : ! -
UÍS y m u n i c i p i i l e r i puesto que U ú n i c a 
causa e n q u e se funda U cuo t a , o o a -
riistia en la d o t a c i o n . q u e d i í f r u t a b ' s u 
d i f i l n l o m a r i d o como p e ó n . c u n i i h ' r o , 
la C o m i s i ó n U u m n d o presente lo d is 
puesto en el a r t . 11 t ln la l a y , y r ü s u > 
t a n d o q u e la d e f u n c i ü n de "su esposo 
a c a e c i ú e n 4 da Marzo , a c o r d ó a c c - ü j r 
á lo s o l i c i t a d o . 
A d e u d á n d o s e por d ' A y u n t a m i e n • 
lo de B á i i H v i d e s a I ) . IMego L »p.jz y 
h o p í i í , m é d i c o del r n i s m o , la c a n t i d a d 
de 3 .üo- l pesetas 5(í ; é i t í m j s , p r o e j -
denles de s u a s i g n a c i ó n , se a c o r d ó e n 
v i s l a de lo que r e s u l t a d a los p r e s u -
puestos respect ivos, que por la A l -
c a l d í a se e n t r e g u e n a l r e c l a m a n t e , 
los c r é d i t o s que se le adeudan , d e n t r o 
del t é r m i n o de 15 d ias , a d o p t á n d o s e 
en caso n e g a t i v o el p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o . 
Careciendo los A y u n t a m i e n t o s de 
a t r i b u c i o n e s p a r a hacer a l t e r a c i ó n en 
los derechos de m a n c o m u n i d a d , so 
a c o r d ó en v i s t a de 1» r e c l a m a c i ó n d i -
r i g i d a sobre el p a r l i c u l a r por ios v e -
cinos de Ma tanza en queja de los 
a r b i t r i o s es tablec idos por el A y u n t a -
m i e n t o de M a y o r g a , sobre los g a n a -
dos que p i s t an en la m a n c o m u n i d a d , 
of iciar a la C o m i s i ó n permanente de 
Va l l ado l i d , para que el impues to esta-
blecido por el m u n i c i p i o de M a y o r g a , 
se l i m i t e ú n i c a m e n t e á sus p rop ios 
ganados 
U ^ s u l t a n d o de los respectivos e x -
pedientes c u m p l i d a s las fo rmal idades 
establecidas, su o t o r g ó el i n g r e s o de 
Vicente C a l v o , de O te rue lo , en el A s i l o 
de mend ic idad de esta c a p i t a l , y el de 
la n i ñ a G r e i r o r i a P » r d i ñ ' i s , de A r d o n -
c t t i o , en el Hosp ic io de la m i s m a por 
solo el t é r m i n o de 2 a ñ o s , c o t i o d i é n d o -
se soco'TOS de l a c t a n c i a , » Franc isco 
T r i n c a d o , de V i l l a m a r t i n , [idrnabó 
ISscuredo, de V¡ l ladepato .s , V í c t o r A l o n -
so de Vulverde E n r i q u e é Isabel F e r -
2andez, de L e ó n . 
F u e r o n aprobadas las d i e n t a s mu-
n i c i p a l t í s , de Q u i n t a n i i l a da So m o z a , 
Oturo de K sc u rp i z o y V¡ll:>¡:,!\ cor -
respondiei . tr ts al e je rc ic io di 1 8 0 á 
1870. üriidtítV's p r i m e r semestre de 
l i ü i ' í y h ñ n de l ¡ J Í > ; J - ü í v Ch -Z'is de 
A b a j o l S O T - Ü S . 
(JtVttCIttron v '«p:jrnA y su u c o n l ó 
coinunik-.arlfS á l o s cunntadat i tes , las 
del A y u n t a m i e n t o de Vi l ü b l i n o V a ñ o 
de 1 8 í Í S - G c J y las d* V i l l a q u i l a i n l i r e 
r H s p t í C t i v a s a I S t i y — 7 0 ; debiendo r e -
produci rse para su so lvenc ia , l o s re-
paros ocu r r idos en el examen de San-
ta Coloraba de Somoz.i. d e l a ñ o de 
I S Ü S - Ü ' J . 
Con lo c u a l se d i ó p o r t e r m i n a d a 
la s e s i ó n . 
L e ó n 12 de J u n i o de 1 8 7 1 . —Do-
m i n g o b i a z C a u e j u . 
COMISIÓN PEIÍMANENTE. 
Roo tilicacioii. 
ConlrataJo üas ta l in du Sel ieuibru 
p r ó x i m o td s u m i n i á l i o de pan cocino con 
(tes' ino a! c ó n s u m o de los acogidos en el 
Hospicio d ü A s t u r g a , (jueda sin W'^to en 
lo referente a este a r t i c u l o y t-Mabieci-
miento, la subasta anunciada para el d i n 
23 d i i l co r r i en t i ; , .;n el Itolutin oficial n ú -
mero á 2 0 . Luou l ü tic Junio de 1 8 7 1 . — 
El Viceprcsidenle. Kiculer io Gonzá lez 
d-d P a l a c i o . — E ¡ S ü c r e l u r i o , UiíiuiQgo 
¡ Ü iaz C i i i e j a . 
R E L A C I O N n o m i n a l de l o s i n d i v i d u o s d e l a m i s m a q u e . h a l í á n d o s e c u m p l i d o s d e b e n p r e s e i i t a r s é ^ ' - ^ r s o ñ a l m e n t e d p o r m e d i o de a p o d e r a 
d o , e n l as o f i c i n a s de e s t a l í e s e r v a á r e c o j e r s u s . l i c e n c i a s a b s o l u t a s y á l c a n c e s ' c i u e l e resultgg. ' ^ • a t V ^ 
Solda' lo. 
C-Am i . ' 
Siildudi». 
C a t o 2 . ' 
Sulilailo. 
G ibo 1 • 
.-nli lado. 
C i l i o l . -
Sn l i lüdo . 
Gibo J ." 
Soldado. 
Cabo \ . » 
Soldado. 
Kombres. 
Anast.iMii SidmiM C i d . . , . 
B i r i i a r d ó F d i i i a t u t e . . . , 
Domiiip' ') Fitrnundez P é r e z . . 
Inocencio En t radn Alva rez . . 
Lorenzi i Fuertes Fcrrer . . ' 
M i i n i i r l Alonso Maclas. . i ' 
Mai iaim Hubio I t e iu rd inos . . 
fianinn Keioaiidcz G a r d a . . . 
Tirnias Calzada Ujsidos.-' 
Valenl in Celada Madinez.1 .j . 
Au lou ío de Caslro Hidalgo. . 
Anton io del Valle Lorenzo, i1 
Anirel ( in i c i a Nielo. ; . . 
Aí ios l in Carro P é r e z . . . . 
A ñ á d e l o Perra Cabi l lo . . 
Au t i in io del l i j o H e r n á n d e z . . 
Anton io A n l n l i n tínreia: . . 
A q u i l i n o T v u i t i n Baeza. ; . 
Biiltasur Abel la y A b a l l a . . . 
Casimiro Alvarez f e r n a m l e l , ' . 
Celedonio Aslorgano V i d a l . . 
Daniel I tadrisuez tinnzalez. . 
Francisco Caballero Solera. . 
FrnnriKCn Alonso l'erez. . , 
Francisco Turrado F o n d o . . . 
Faustino Celada Blanco. . . 
l i r c j i o r i o Alvarez A p a r i c i o . . 
Isidoro Olivares T e i g i d o r . . . 
. lu l ian C a ñ e d o C a n o . . . 
J i e ó Abella Fernandez. . . 
Juan S. .Mal lín ( ü l & a d u . . . 
J o s é González V i d a l . . . . 
Ju l i án M á r q u e z Pue r lo . . . 
J o s é Garcia de. la Fu rn t e . . , 
J o s é G í i b o i é s FeriMiulez. . . 
Jacinlo Dominmiez Nis t a l . . 
J o s é (ionzalez. Blanco . . . . 
Manuel Oonialez Montero . . 
Manuel González Itabanai. . . 
Manue l Alvarez L o p e í . , . 
Ulannel Prado López . . . . 
Manuel Slaestre l i d i o . . . . 
Manuel Alonso G o n z á l e z . . . 
Manuel del Palacio C tba l l e ro . 
Mariano Solis Pacios. . . , 
Manuel Lobato Yebras. . . 
Anicelo Snarez ( i u i d o . . . . 
N i c o l á s l ' leclia P é r e z . . . . 
Pedro RiMlr iguejsSi lvn. . . . 
Pascual Alonso Alonso. . . . . 
RosendoSuarcz A r f u d i n . . . 
Sanios Franco Espada. . . 
Santiago iMadru^a Diaz. . . 
T o m á s Luengo Delusa. . . 
T o m á s Garoia Pardo. , . . 
Urbano Zamora Doi t i ingui ' z . . 
Vic lor iano Tejerina l lod r i j iuez . 
Victor iano Cabezas Uodr iguez . . 
A n d r é s Alonso Castro. . , 
Anastasio Baile Tejedor . . . 
Aü'iislin Cuello Prieto. . . 
Alejo Vuel lü N u ñ e z . . . . 
Angel L ib ran Gonzá l ez . . . 
Antonio Huías Alonso. , . 
Amonio Pevida Moldes.1 . . 
An lon io Alvarez Nei ra . . . 
An ton io López Lope! . . . 
A o l o n i o Boilriguez Uominguez. 
A n l o n i o Prielo G o n z á l e z . 
A i i l o o i o Alvarez Alvarez . 
A n a d e t o Arleaga Cabo. . . 
An ton io Abatí P é r e z . . . . 
Alejo Aivarez Barrero. . . 
Anlonio Mar l incz Pé rez . . . 
Antonio Alvarez A r i a s . . . 
Alejamlto Pcrcz Mar l inez . . 
Aotonio Velasen Kodqiguez. 
^ n l o n i o Fernandez Alva rez . 
^ P U N T O S ^ D B ; R E | I | ) E N G I A . 
Pueblos 
Castrocalbun'; ' 
. Campo. 
Ponferrada. 
Cospedal. 
i L u y e g o ; / 
Canales de A r r i b a ' . 
L e ó n . ' 
Canseco. 
Vi l l ama i í au . 
S. J l i s lo de la Vega. 
Valeabado, 
S i l v a n . 
Y i U a m a v ü n . ' 
Ucero. 
Sanlivailez de la Is la . 
V í l l a m o n l á n . 
L i o n , 
Sla . Mar ía i l e l S i l . 
F u é i i e s . 
O l e n i 1 
Grajal dé la R i v e r a . 
T o r r t b a m u 
Ponferrada. 
Valencia I) Juan . 
Caslrocalboii . 
Sanliagn Mi l las . 
T o r r e b a r r i o . 
Vi l laf rancu. 
' C a ñ e d o . 
Solani l la . 
Brazuelo. 
Vi l lamai l in de 
Caballas Raras. 
S. J u l i á n . 
VUlafrawea. 
Vil iazala. 
V i l l a f r anca . 
V i l l a rgusan . 
Palacios del S i l . 
Carracedo. 
Torna . 
Llauabes. 
Vi l l a rgusan . 
Tabladi l lo . 
Sanlalla. 
SurribaS. 
Vil lafranca. 
M a ñ z a n e d a . 
Astor¡. 'a. 
Aslorga. 
Navatejera . 
La Baf i r ta . 
Malallaua. 
Torneros de Jamuz. 
Byazaelo. 
Valdefuentes. 
L a . V e c i l l a . 
L u e d ó s ' d e la Casada. 
Zambronclnos. 
S. listeban de Noga\es. 
Vi l lanueva. 
Columbriauos. 
Sancedo. 
Castr i l l i i de los Polvazares. 
F r i i ' r a . 
S i g ü e y a . 
So r r i l i a . 
A r g a y o . 
Sur to . 
Cerezales. 
Valderas. 
Fombeira . 
P á r a m o del S i l . 
Ribas de la Valduerna. 
Valdccafieda. 
G i m é n e z . 
Puente Domingo Florez . 
Alvares 
/ Á y o n U m i é n i o s . 
' i C a s l r í c á l b o n . . t ' 
(Cármenes . 
Ponferrada. 
La M a j ú a . 
ü Luc ido . 
V i l l ab l ino . 
L e ó n . " 
Carmenes. 
Vil lamafian. 
S. Juslo de la Vega. 
Ruperuelos. 
Sigi lova. . 
' Balboa . ' 
Saucedo. 
S l a . Mar ia . 
Vi l l amonlan . 
León 
Tnrenu . 
V a l d e p i é l a g o . 
Andanzas. 
La Majúa. 
Ponferrada. 
Valencia D . Juan. 
Castrocalboii. 
San l í aü i j Mi l las . 
La Majúa 
Vil lafraoca. 
Arganza. 
Valdelresno; 
P r a d o r r e y . 
Cabanas Raras 
Vega da Valcarce. 
Villufiauca. 
Vi l l aza l a . 
V i l l a l r a n u . 
La Majúa . 
Palacios del S i l . 
Lago de Carracedo. 
Jinciuedo" 
Boca de H u é r g a n o . 
La Majúa . 
S la . Colomba. 
l ' r iaranza. 
Caudin. 
Villafranca. 
Garrafe. 
As lorga . 
A s t o r g a . 
V i l l a q u i l a m b r a . 
La l i añoza . 
Malal lana. 
Quintana y Congoslo. 
P r ado r r ey . 
Valdefuentes.., 
V i l l a y a n d r é . 
Vega de A lmanza . 
Zules. 
S. Esteban de Nogales. 
S Esteban de Valdueza. 
Columbriauos . 
Saneado. . 
Cast r i l lo de los Polvazares. 
P ó r t e l a . 
S i g ü e y a . 
C i s ú i ' i n a . 
P á r a m o del S i l . 
Oev.cia. . . . 
Vegas del Condado. 
Valderas . 
V i l l a m e j i l . , , . . 
P á r a m o del S i l 
Palacios 'de Ja V a l d u é r i i a . 
Toral de Méra j ro . i 
Villanueva de Jamiiz . 
Pueiiie Domii igo F lo rez . 
A l v a r e s . ' 
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V T O T O S D E 
Clases. Nornljrcs. PlIfllluS. 
Aynnuiiiiit;i)ip>. 
Siil<lailu. 
C a l » 1 . ' 
S a i f c n t n 2." 
Cabo 2." 
C ó m e l a . 
S u i o a ü o . 
Cabo 1 . ' 
Soldado, 
a 
Cabo 1.* 
SuWado. 
Cabo a : 
Soblailo. 
Cabo ] .* 
Soldado. 
Antonio T e n a d a Cruces . . 
Aiiíri ' l l 'uunlo llailesluros. . 
l i i ' i i i l o Vi'lnsco l 'erez. . . 
Beni to ile l 'ucnl i ! . . . . 
Basilio l ' é r e z Marl incz . . . 
K m u t I W v i » Manjuvin. . 
I!ui nardo (ioozalez y González . 
Beni to Dia?. l 'a i l ie ina. . . 
B n e u i i T O i l u r a Fia i le P í l e l o . . 
l ial tasar L'am|iaooio l 'crez. . 
Üeroar i l ino l ' r i e l o Prieto. 
Caudillo Borrego Cabrera . . . 
Cejetilino (jarcia Mar( | l lez. . 
Cijn-iano Fi ' rüani lez López . . 
Casi imru Rnc l i ip i cz Alvarez . 
Cajetano Die^o Rodrigoez. . 
Iíie{;u ü l e i o C a ñ e d o . . . . 
Ksleban Fernamlez Maídos 
V.WáA Garc í a Loreuzaoa, . . 
l i i i n a n l d Diez Garcia. . . 
)!u»eb¡o Alvarez KernanJez, . 
Frauciseo G ó m e z ( ionza le i . . 
Francisco do la Mata Ui.iz. . 
F i a m i s t o Carballo Valearcc. . 
Francisco Gonzá l ez Centeno. . 
Francisco Fei uainlez Oi ' lgailo. 
Fulgencio Fernandez Her r e ro . 
I 'Vandsco Lindowi Novo, . . 
Francisco Alonso Uoman. 
Uregor iu Ferrer del l l i o . . . 
Gregorio Riesoo. López . . . 
Oregor io ¡ 'rielo Cain|)aiiero. . 
l l e rmei ieg i lno Aivarez Guerra. 
H e i m ó g c n e s Marl inez Fernande; 
U i g i a w Bmlv igne i Mer ino . , 
I s id ro Fernandez Ave l l a . . . 
I s ido io Alonso Feinaodez. . 
I s i d i o Magadan l í n á . . . . 
J o s é López J o n z a k z . . . . 
J o s é Goozalc-z del -Valle. . . 
Juan Si lva Iglesias. . . , 
J o s é Perrero Fuel les. . . . 
J o s é Una y C n á . . . . . . 
Juan Moran M o r a n . . . . . 
J o s é Sabriego A l v a r e z . . . . 
J o s é Prieto Perrero. . . . 
J o s é fiodriguez l i o ü r i j u e z , . 
Juan Carrera l l u b i o . . . . 
Juan Melgar Peiez 
Joarjuin T r igo Itodriguez. . . 
J o s é M a g a z G a r c í a . . . . . 
J o s é Rosón Lorenz .ma. . . . 
Juan Lnmpron Gonzá lez . . . 
J o s é López Abolla . . , . 
¿ o s e Ogea Nogoira 
Lorenzo Aaus l in Alonso, . . 
L u i s Uiaz A r i a s . . . . . . 
Luis Pérez Volverde. . . . 
Leonardo Uernardo Garcia. . 
Lazai o Gonzá l ez B a r r e i r o . . . 
Locas Méndez Gonzá lez . . , 
Manuel Méndez Ar i a s . . . 
Manuel Alvarez M a i t i u e z . , . 
Manuel A r a l o Blanco. . . . 
Miguel Alonso Alvarez . . 
Manuel Herrero l l o d i i g u e l . . 
Manuel Fernandez Cbana . . 
M i g u e l Rayan (lodriguez . . 
Manue l P é r e z López . . . . 
Manue l Nufiez C a m u ñ e s . , , 
Mal ias Parra Prada. . . . 
Migue l Amigo M i ñ a m b r e s . . 
Manuel Gue r r e io A m i g o . . . 
Migue l Díaz Suarcz 
Migue l del Rio P é r e z . . . . 
Manuel Mar l inez Guer r re ro . . 
Manue l Fernandez M u ñ i z . , . 
Manuel Alvarez Tei ja . . . . 
Miguel del Rio Marl incz . . . 
Manuel Via G o n z á l e z . . . . 
Manuel Pardo Carbajo., . . 
Manuel Roí1 r i g u e l D u r á n . . . 
Mateo López R o d r í g u e z . . , 
Marcos Falagan Fernandez. , 
Ciencia. 
Nogar. 
Toreno. 
Noceda. 
Labia rea. 
Espinosa. 
Matanzas. 
S. Justo de losOtcms . 
La Bañeza . 
Va lde r rey . 
Peranzaues. 
Valderas. 
Cabafias Raras. 
Peranzaues. 
V i l l a r de las Traviesas. 
S a l i ó . 
Capelo. 
Sueros. 
Huercas. 
Pesquera. 
Laucara . 
Tora l do Merayo . 
Cas l r i l lo de la Valduerna. 
Bargelas. 
Obejuelas 
T o r a l de los Hados. 
S. Pedro Kercianos. 
V i l l a r r u b i u . 
Caslr i l lo de la Valduerna. 
VíNafranca. 
S. Juslo rio la Vega. 
Viforcos-
Va l l e de Finolledo. 
S Pedro. 
Cabreros del U i o . 
Pereda. 
Perauzanes. 
S o s a ñ a . 
O r n i j a . 
C o i u l l o n . 
Pereje. 
P a r a d i l l a . 
L e ó n . 
La Robla. 
Uioscuro. 
C ó m b a n o s . 
S. .Miguel, 
( icnesloso. 
Vi l la fer . 
Uzuela. 
Abano. 
Cuevas del S i l . 
V l l l a g r o y . 
Espiuareda. 
V i l l a n u e v a . 
Laguna de somoza. 
S . Mar t in de Escalada. 
S A d r i á n del Va l lo . 
Rio de Lago. 
SusaSa. 
S i g ü e y a . 
Pereje. 
Labayos. 
Saludes 
Laguna de Snmoza. 
Gra¡a l de la R ive ra . 
Zambroncinos, 
S Esleban. 
S é i a i u o . 
Herre i ias . 
F e r r a d l l l o . 
Sta Elena. 
Vil ladecanes. 
SopeAa. 
Mauzancdo 
Otero. 
CebroiKS del R i o . 
Vel i l la . 
S. Cemente. 
Llanos 
Folgoso. 
F í l e n l e s Nuevas. 
C i u n p a ñ i i i a . 
V a l í * de Valduerna. 
Ooncia. 
Cas l r i l lo de la Cabrera. 
Toreno . 
Noceda. 
A l i j a de los Melones, 
ba r r ios (le Salas, 
Matanzas. ' 
C o r v i l l o s d e los O t a o s . 
La Bañeza 
V a l d e r r e y . 
Perauzanes. 
Valderas 
Ciibafias Raras. 
Peranzanes, 
T o n i n o . 
R i a ñ o . 
Atganza 
V i l l i i n i e g i l . 
La Ma júa . 
Destr iana. 
Laucara . 
T o r a l de Merayo. 
Cas l r i l lo ile la Valduerna. 
Vega de V a l c á r c e . 
Santiago Mi l l a s . 
Vitladecanes. 
S. Pedro Bercianos. 
Oencia. 
Cas t i i l l o d é l a Va ldue rna . 
Vil lafranea 
S. Juslo de la Vega. 
Rabanal del Camino. 
V a l l e de Finol ledo. 
Puente Domingo Florez. 
Cabreros del R io . 
Candin . 
Peranzanes. 
Palacios del S i l , 
C o r u l l o n . 
C o i u l l o n . 
Trabadelo . 
S, C r i s t ó b a l ( l e l a Polantera . 
L e ó n . 
La Robla. 
Quintana del Cas l i l i o . 
P r a d o n e y . 
A r g a n z a . 
Qutu laua de l M a r c o . 
V i l l i f e r . 
T o r a l de M e r a y o . 
Vi l l ab l ino . 
Palacios del S i l . 
C o r u l l o n . 
Vega de Espiuareda. 
Cebrones del Rio. • 
V a l de S. Lo u nzo 
Val le de Fi i 'olledo 
S. A d r i á n del Va-.-e. 
L a Majúa . 
Palacios del S i l , 
S i f ü e y a . 
Trabade lo . 
Vega de V a l c á r c e " ' 
Pozuelo del l ' a r am ' . 
Laguna de Somoza 
Audanzas 
Zotes del Paramo. 
tí. Esteban de Valdueza. 
Vega de Espinareda. 
Vega de V a l c á r c e . 
f*. Esteban de Valdueza. 
Vi l l anueva de Jamuz. 
Villadecanes 
La Vec i l l a 
Rarrios de Salas. 
Fabero. 
Cebrones d e l R io . 
Vi l laf ranea . 
S. Esleban de Valdueza. 
Posada de Valdeon. 
Folgoso. 
Cnlumbrianos . 
Lago de Cari acedo. 
Riego de la Vega. 
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PUNTOS DE RESIDENCIA. 
QJ.iscs. Pueblos. Ayunumienlos. 
Soldado. 
Tambor. 
Soldado-, 
Nemesio Olego Vello. . . . 
Pedro Marlinez Fernandez. . 
Palricio Prada Alvarcz.. . . 
Pablo Blanco (iomalez. . . 
Panlaloon González Alvarcz. . 
Pedio Juan Carlujo. . . . 
Policarpn Alonso Morado. . 
Pedro Gallego Ramos. . , 
Pablo Casado Agnado. . . 
Hnmon Fernandez Vega. . . 
Rufino Kieseo Feitar. . . . 
Sebastian Ramos y Ramos. . 
Silveiio Alvarez l'adüla. . . 
Santiago Garda Marcos. . . 
Turnas Mafian Gilgailo. . . 
Tomás Pollau Blas. , , . 
Tomás Marlinez Koman. . . 
Tomas García Losdcn. . . . 
Tomas Antonio Pelacz,. . . 
Toribio Fernandez Uonzalez. . 
Vicente Moran Alonso. . . 
Vicente Fernandez Fernandez. 
Valentín Alvarez Riesco. . . 
Vicente Rodrigucz López. 
Ventura Rardon (Jarcia. . . 
Ubaldo Otero Gómez. . . 
Venancio López Cano. . . 
Vicente Suarez Liébana. . . 
Lago de Carracedo. 
Astorga. 
Merayo. 
Zotes del Páramo. 
Peranzanes. 
Campazas. 
Vega de Espinareda. 
S. Justo de la Vega. 
Andanzas. 
Sigüeja. 
S. Justo de la Vega. 
IgUeña. 
Villablino. 
Carrizo. 
Pradorrey. 
Murías de Paredes. 
S. Esteban de Nogales. 
Valdcras. 
Bofiar. 
Páramo del Sil. 
Riego de la Vega. 
Cacabeles. 
La M a j ú a . 
Valle de Finollwlo, 
Vegarienza, 
Páramo del Sil. 
Foigoso. 
Vegamian. 
N O T A . Se ruega á los Sre*. AlciUdes d é n el oportuno aviso i 
que no aleg-uenignorancia s í s e l e s irrogan perjuicios por no hallarse 
Junio de 1871.—V." B . ° — E l T . C . Comandante Jete, H e r a s . — E l C . 
Carril. 
Quiñones. 
Primor. 
Zambronciiios. 
Joara. 
Campazas. 
Espinareda. 
S. Justo de la Vega. 
Grajal de la Rivera. 
Silvan. 
S. Juslo de la Vega. 
Isfleila. 
Villaguer. 
Carrizo. 
Brazuelo; 
Murías de Paredes. 
S. Esteban. 
V.ildtras. 
Oville 
Sorveda. 
Toral de Fondo-. 
Quitos. 
Toriebarrin. 
Bnsbin. 
C ornombre. 
Primor. 
Tombrío. 
puiiuanilla. 
los interesados que residan en sus respectivas demarcaciones, gara 
provistos de sus licencias absolutas ha l lándose cumplidos. León 5 de 
Cap i tán del Detal l , Juan Luengos. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldia constitucional de 
Trabadelo. 
T e r m i n a d a la reclificacion 
•del Amillaratniento que ha de 
serv ir de base para el repar-
timiento de la contribucioii ter-
ritorial para el p r ó x i m o a ñ o 
• e c o n ó m i c o de 1871 a 72, se h a -
l la expuesto al públ ico en la Se-
c r e t a r í a de este Ayuntamiento 
por el t érmino de 8 dias á con-
tar desde la inserc ión do este 
anuncio en el Bolet ín oficial, en 
cuyos dins podrán enterarse los 
co i i i r íb t iyen te s y hacer las r e -
clamaciones (jue crean conve-
nientes, pasado el cual no se-
r á n o ídas sus rednruaciones y 
se procederá á la formac ión del 
repartimiento y les parará el 
perjuicio consiguiente. T r a b a -
delo y Junio 8 do 1 8 7 1 . — F r a n -
cisco Be.lo. 
enterarse los contribuyentes, 
pasado el cual no se les oirá 
y se p r o c e d e r á á la f o r j a c i ó n 
del r e p a r ü i n i e n l o p a r á n d o l e s el 
perjuicio consiguiente. Tora l de 
¡os Guzmanes 12 de Junio (te 
1871 E l Alcalde, Julián G a r -
c í a . - P . A. I) . L . J . — M a n u e l 
Alacias. Secretario. 
Alca ld ía conslUucionol de 
T o r a l de los Guzmanes. 
T e r m i n a d a la rectif icación 
del amiUar.iiniento que ha de 
servir de base para el reparti-
miento de la c o n t r i b u c i ó n ter-
ritorial de este Ayuntamiento en 
el p r ó x i m o u ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 á 187Í2, se llalla expuesto 
ni p ú b l i c o en la Secretaria del 
mismo por t érmino de 8 dias 
á contar desdo la inserc ión de 
este ammeio en el llo'eliir ofi-
c ia l , en cuyo t é r m i n o p o d r á n 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad 
y su partido. 
Mayo saber: Que para ¡lavar 
á efecto el pago de las cestas 
impuestas á J o a q u í n Fennindez 
vecino de A z a d ó n , en causa c r i -
minal-qua se le s igu ió por desa-
cato de la autoridad, se vende 
e» públ i ca l ic itación el día seis 
de Julio p r ó x i m o y hora de las 
doce de su m a ñ a n a una tierra 
l inar t é r m i n o de A z a d ó n y sitio 
Ue las cuartas de arriba que h a -
ce dos cuartales, linda oriente, 
m e d i o d í a y norte, tierras de don 
Uugemo y "Joaquín Suarez vec i -
nos de dicho pueblo, tasada en 
doscientas cincuenta pesetas. 
i.as personas qu* deseen i n -
teresarse en su adqu i s i c ión , pue-
den acudir el din y hora s e ñ a l a -
dos á la Sala de Audiencia de 
este Juzgado ó al pueblo de Aza-
d ó n , donde s ín iu l tá i iearaente se 
celebrara el remate y hacer las 
posturas que quisieren, que les 
s erán admitidas si cubriesen las 
dos terceras parles de su tasa-
c i ó n . Dudo en León á diez de 
Junio de mil ochocientos seten-
ta y u n o . — F r a n c i s c o Montes.— 
Por mandado de S . S . , Martín 
L o r e n z a n a . 
fl, francisco Vicario, Juez de 
primera instancia de esta ciu-
dad y su partido etc. 
Por el presente, hago saber 
á Vicente Ovalle Marlinez, n a -
tural de Nereyola, partido de V i -
llafranca del Itiurzo, en la pro -
vincia de L e ó n , que en la c a u -
sa que en este Juzgado se s i -
gue de olido con nio.ivo de las 
lesiones que el misino Ovalle 
sufrió en seis de Jimio der ano 
ú l t i m o , ai) el pueblo de U r r a c a , 
no habiendo conipurscido ¡i pe-
sar iie haber sido llamado por 
edictos y pregones para olre-
cerle la causa, é i g n o r á n d o s e su 
residencia actual, he acordado 
la giguieuLe providenc ia:—Vis-
to lo que iiiainliesla el Juez m u -
nicipal de U r r a c a , y resullaudo 
que Vicente Ovalle npesar de 
haber sido llauiado por edictos 
y p r e g ó n , no se ha presentado 
para ofrecerle esta causa en el 
tiempo ([lie se le d e s i g n ó , ni en el 
mucho mas d e s p u é s t r a n s c u r r í -
do, se le declara conlurnáz y re-
belde, y siendo desconocida su 
residencia, l lágase le saber esta 
providencia por medio de los 
Boletines of ic íales de esta pro-
vincia, la de León y Gacela de 
Madrid, contiiiuiinlose la causa 
en ausencia y rebei l ia del mis-
mo Ovi l le , y e m e i i d i é m l o s e las 
notificaciones y di l igencias su-
cesivas, respecto de é l , con los 
estrados del Juzgado. P r o v e í d o 
por e l S r . Juez de primera ins-
tancia de esta ciudad do Avila y 
su partido, en ella i dos de J u -
nio de raíl ochocientos setenta y 
uno.—Sobrerraspado—.y siendo 
desconocida—coutinuindose la 
causa.—Ante mí , Fernando G o n -
z á l e z . 
L a preinserta providencia 
concuerda con su original, y lo 
relacionado, mas por menor re -
sulta de la causa de su razón , de 
lo que el actuario da fé y a-nlns 
á ella nos remitim.is, ou su v i r -
tud expido para que tenga el'.)!:-
to lo acordado, ¿ I presente en 
Avila á diez de Junio de mil 
ochocientos setenla y uno .— 
Francisco Vicario . — P o r s u man-
dado, Fernando G o n z á l e z . 
Comisión de Ventas de l ü e n e s 
Nacionales. 
Por orden del Sr . Jefe ecnnóni ion , 
se suiiiiendeel rehiale de la l u i e r t j . t é r -
mino de Morales, S f ü a i a i h i con el n ú m e -
ro 48 tioO del inventai io , cuya subastu 
esta anunciada |>a>ii el dia 2 2 d. ' l eor-
r ie i i t e , | ior llauer sido rendida va, y 
haber hecho el cou ip iador el |>ii4i> 
del p r imer plazo. 1 
Con igual orden se suspenden las 
• los cusas, pertenecientes al Kslado, s i -
tad en la vi l la de Vi i i a f . anca . su í ia la -
.•las con los n ú m e r o s 16 y 17 del i n -
ventar io , por edlar ceilnias por Iteal o r -
den de 12 de Octubre de 1870. para el 
.servicio de obraf, p i iü l tcas ó sea fiara 
ahnactni de herrainienli is y h i b i U t w n 
de dos peones camineros. 
l,o i | i le se publica en este per ió l ico 
oficial para los electos ci>osT|íU¡enles-. 
León 1S de Junio ile 1 8 7 1 . - M i l . Comi -
sionado pr inc ipa l , R a m ó n (J fuga S s n -
ta l la . 
isU" lie i v s i ü . itKDORlHI, í x l 'UTEKU?. 
1 
